nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám .23 Bérlet 169 ik szám ( ,A )
Debreczen, péntek, 1904. évi április bö 22-én:
először:
HAJDÚK HADNAGYA.
Nagy operette 3 felvonásban. Irta : Rajna Ferencz. Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
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Blanchefort.Pilibert gróf, a Sherau-dragonyosok
ezredese - - — ----- — -  — .. Iványi Antal.
Balajthy j tisztek a Seraudragonyos Nagy János.
Kressenbroim j ezredben Virágháti Lajos.
Boronkay Imre, hadnagy a szabolcsi hajdú
ezredben — — —- — - Mezei Andor,
Hájas András a strázsaihestere — — - Szilágyi Aladár
Bar bari na, a strázsamester felesége - — Krémemé Lili.
G-asfcon de Jaueourt, kadét az Arco-lovas-
ezredben ~~ — —- — - — - — Rózsa Lili.
S Z E M É L Y E  S C :
Szépiczig, a császári hadak kéme — — — Krémer Jenő
Díégo di Albufera, százados a Mercy-vértes
ezredben — — —■ -  — — -  Szalay Károly.
Balázs ) — — — — — — — Erdélyi Lili.
Pető f , , , , -- — — - -  Térey Ilonka.m , } trom bitások ^ . .Tamas í — - — — — ueroíi Rózsi
András) — ■ — — — -— ..........  — Molnár Aranka.
Egy abbé—   - — --- — Gazdácska Lajos.
Hajdúk, vértesek, a Petneházy- és Barkóezi-huszárok trombitás kara,
huszárok.
Scherffenberg Jadwiga grófnő — - — — Sugár Aranka.
Történik 1686. szeptember havában, Budavára visszavételekor. Az i. felvonás: a szabolcsi hajdúk táborában, az esztergomi rondella előtt, a 11
felvonás a főhadiszállás főőrségi sátorában, a III. felvonás a budavári Szentháromság téren.
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H ^ l y é v a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 Vili. sorig 2 kor. 40 fl.ll., Vlíl-tól—Xlll-ig 2 kor., Xlll-tól -XVfI-ig 1 kor. 
60 öli. — Emeleti zártszék 1. és 11, sorban 1 kor. 20 íill, a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszintéi’ 
80 íill., tanulók és katonáknak 60 íill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 íill., vasár- és ünnepnapon 60 öl'.
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Jegyek e!őre válthatók: délelőtt 9 12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti péaitárnyitís 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, szombaton, április hó 23-án, bérlet 170-ik szám „B“ m ásod szor:
Nagy operette 3 felvonásban. I r ta : Rajna Ferencz. Zenéjét szerzetbe; Czobor Károly.
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M ÜSOK : Vasárnap délután bérletszünetben, félbelyárakkal — S zeg én y  ifjú törté  ne te Szirmúi. — Vasárnap este, bérlet 171 ik 
szám „ O  (harmadszor) — H ajdúk h ad n agya , operett.
TÜiíkószüietbeu: Km császár, Utazás az' özvegység felé.
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